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~·:~Gontra Martin de Alriiendarei. · 
:~ í~ ' • - . . ' • \. . •.• ,1 - ~ • ' ~ ... 
----~ CVSA el Procuradór Afif iéto a ~Iartin de ,. .. 
.A1mertdarez 'por .dü1erfos rol?os. comed" 
doscneltaminodc h~ Mu~Ia,en 21. d.el .n)es 
' de Noujembre .del a6.b ¡637.y brceiat~ . 
' titulo li• de la dem·an~a pi: opone' que en di-
chó día) o otro mas verda.dero de'.1 mes ' y . 
, • , .. ·~ \ .J ... · año referidos, a las ocho rlé· Ia_n~che , poco 
mas;o .me~osyendofe Lupé~ciq Baquero;yValero.Efperon vez.i-:-
nos de-Ja Muela p<?rel eantino·Real~que ~a di:ho lugar', falieró 
Pe<fl',o Argelos,.y Maninde. Almendarel., y otros complizcs, y 
• ies robaro~ vna .liolfu con fos dineros que Ue~au,an ., y algo de(~­
pue~ robaron a Ib.~n Carrct.as otra bol.fa cQn.dineros,y la me~i1~ 
noclle,y camino.robaron a Bias XirQ€n() vna bol{a con-dineros, y 
le quitaron vn cap_~te __ de pa,~o., ynos_valones de CordeU~te, vnos 
. ~ap~tos .qc mu~er, y los roba.d~spor mi~do de <jll'e no les qúitaf..'. 
fen las vidas les dieron dichos qienes. . · . , · · 
. En d ·3 .allega el valdr,eri el 4. infaÍnatorio;y en el 5; que fe 1es 
ha recomendado mediante apellido~ · ·. · . . .: 
,· La proban~a qile a y fobre lo .que Íé articula,confill:e en lá lar...: 
.g~ narraéioQ que haze Blas XimenÓ tcft' .1 •. del c.Jrgo;el qual d~ze 
fobre el L Conoce a. c.Afmendar~<: por aue.r,le h.blado algunas 'Ve.;, 
.zes .tan folan:énte demas de do(...e a1.os ~ efta tane,aunque no p~r fa 
nombre hafta que lo ha 7Jifto en la -~.ircel'par.a hazú fu depoficion, 
y que. en ~n d~a del mes de Wouiembre, q1'e falo le par:cefue Vier-
nes del aP;o de 37.faliendo' las 8.de la noche,.piJco mAs, o menos de 
~arag_J.f a~pa·ra-la M .uela a! confrv~t_ar co~ ~l. cer.1·ad~ ~e,~ rabi el 
Terrada> rvfo vn hombre, 1ue p~r a~tr~s del tarr~ 'llego a<Ja -el 
. , . · . . - -B · · con -
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, 'c~ .n :-'n Mea buz, j' le dixo fe ttmieffi en lwguaje~ Catalan.,y que le 
afiflian Mr.os dos con fandos. a_r~abifV~J y vn.ó déµo .s lleuaua mon-
·tira cun reboro;y los do,s fombreros, J apeandolé; del carro.,y recu~ . 
· nociend3]e le ~uitd.~&n .~ti~ ~9Jfo,q:~flitu'a~a '! tiefoudarQn delco-
leto,aunque defPues pj!rflr de badkña filó b.o~ttl~1·on, cortaion rvnas 
ceflas que lleuaua colf;adus .i~x<J', et"tarro' ,j di'k!endólú eran apú}; . 
y 'Vizcochos p~r~ vna rfarrn'\"; dix.,~ rvno de los Jtros 4gs hom:... . 
bres,qtif\jiYl!tis1J4~/t . é:nfarmíf ft '. #.o;s wex;,áffen-,j ~fti/' ha,lttft,t/q en Ca 
talan; per.~ todo éon paldbras,que las enten.d;a e~ depo[ante. Tluego 
ré:couo_eiity@fl. "fHi {afx>~j ~lla,ml1riií el rvh ta.p-0tf#.ii~? 'tlnoS"calrones 
dé {Ord~./Ítit~)f ¡¿,¡¡o·s··rllplrtN)j vnw_,ota) cofi m~#io cantar~ de 'Tli-
no', vy6 rjt1e 1al~:ó ~:i.a~.o ·~(jt;¡b,;t~Pu· P:~u q~~ po,fta·vivi que con dt-
~hos b.itf;~s .e ba.~.o:: tlA_ aar\·d,,J lu~gofe.jútfa.:iibiuer-,y beu~endo por 
auer{e á·b.axado ef. ·rtbofiHle vio Jmly.dieflntat}ie~i~ .. la cara, y ion0 .. 
tio muy bi'tn~;_J !VM>que e4·ti c:Atgelus .a quieñ ya lo~~qcia, j q.t¡,e au·11 ,, 
tint~s defuJtá~fe el r·ti.{J.f<xlo aut4,J éniilo p·or el,yje lo ·auia parecido 
· en el htibfa~·., talle ,ry '.~ift~ós ilt Jú p't·tfona p<Jr. 4uer~e vift·o muy de 
6'rdinai::io t~ .~@f~gd?a~y/Jablddo ~lgunas 'Í:let._éf;J luego beuio otro, 
y pór Únet ·l'tl edra Üu~?ita.da,y el Jbmbrérd ~o# paci:i falda ,y·jJ.01~ 
eflar m;uj Ce't:C.a'at'dque/, "á#~qut Úa de n(Jcb"t'i~ iVlo,fnúJ hUn./a ca-
9 
ra·,y co·noCio far '-:AÍ'rhénddtét..., que defpues ha viflb p·refo. rturgo 'eJ . 
otro ·hombre tercero beui·o,y le dfo cem·la botá en lós pechós 41 de¡o . 
fante,diziendo 1le en Catalan, que. b~uieffe ,y ... qµe efle túce.r1 era alto 
de ~uerpo,y hablauA en Catal~oz. muy cerrado;y avni:luye que lus tie-
. ne por hombres de maláfam~,&c~ · ... ' · · · . 1 
· f Tefl:.~~Bálfa(ar N.áü?r.fi> d~iié,Tópo tn la p~efinu Ciudad 4 cAr 
gelos,y dejpues de au~rflfaludado l' dixlJjque ·á quiÚi de la Muelt1 
· 4üian roba~tJ en· el é'*t~ino r·~ál',y ·reJPotidhJ qut v110 de los que aui11n · 
r:obadv,y ef!.aua m•s fi'Cado er~ 'Blas Ximeno, porqu-e de~a le auitin 
hrertado'rt;n;ce-aplte,<Vn~s' calfone}-, j etrdS cofas, J que 'f.lot;indo tt 
Chrifto,que al iue f:e .c<mocieffe ·el tdpote puefto rnfu .perfona lo aui" 
,de haz.et~ aho.rftÚ con él' y cArgelos {ónríendofe dixo fabia po{o 
mJi.s,~ menos 1'~íeii'fi auid hafiado·- e'l}, el r'Obo ,y de fama P.~¿lica en 
la prefontt C1üdad c_ontra cAlmmdárez. · . . , 
. ,T dh4:-\7 alero .Efperott, .!2!f e. e /1, rvn dij de W oU iembr.e de .16 3 ¿~ 
ytndvfi e~ .;~ mp-á;tia de Lupercio Ba7uero ( qu~ es el teib5.) en .el · 
. .. . . . . . . 
· · · cami.o. 
·. 
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camino:délA MuelA fa leSOCgO vn 10mh;J, buen~ dijf;Jicion é~n 
· '!inA montera, ·a qu_ie1f Jiguieron reros dv's ,y d'iziendole1 Lupercio 
J3'1efuero,que que..rian,dixo que ¡trlaf]e bax'ó (y Lupercio Baquero 
hablando de ld inefmo dize,q.ie dixo, Parl:tm bAyx)y que rvio al11i 
que hazilf'algo lobrega la no.he, que encArd rvna ~[copeva, pidierol't 
la bolfa,y aitien4ola. tom1do d'i:Xo' ei runo~ fas compa~ero~;anerñ 
fadrins,c'on 'lo qual Úmiraron a ~-a Muela adonde entendiéron, co~ 
mo ·auia"n robado aque/µ noche a Carrtl'~,y Xi»t.eno ', ~:l!éJ- homÍJr~s 
• que les 4uian falido c/n fondos ártáb'ut,es~ · · r-. \' · < '. t 
Lo mefmo dize1l teíl:~5. ·' .. 
Todo dte car~o fe redu~e· al dicho de Blas Ximeno; y afsi f~ra 
neceffario auer.!is con el, y reprefénfür a V .s.~uc no d'eue darfele 
credíto ~Igu .. ·~,por lo que refulta del ~argo , , nrcs·qué p'cmdere·-
mos las de.thíioife·s. . . r: -· ' )l - ' (,.. . ",' . • . '' •• 
· _ Y lo p·im_cro f~ diie;que elttefl:ígo que ~abb . de .cdfaf~tedid,a 
de noclie;y e'ri p.irtrcular· de losvltimos clé-Notüembre;~fin Ltiriá;' 
y algo lolfr.ega,como dize d teftigo 4.no deue darfele'creüitü':, vt 
late t ·:a.dit_Gíurba conjl!3 7:nu.4í.& con.Ji· 17.num. I s.~ Pé>rque' el 
inefmo e 'reprueua,feguri dite:tB J J!. in'praEl. tl~.de foaic •• nú.' 17 z. 
Pues deioche no;fe ve~~rtté· eS-·nYüyfaci1 eteng<lñarfe·con fa obf-
curidad) Crauer;c.·01ifl.99.nunj.§~7Jie~tazol.c'onfi.crim.3- .1 r~ num.~ r. 
Y afsi 111) auiédo lüz. det Cieio~o ·arrHicial~es necdfarió~de el teH:i..:. 
. go razcn manifieíl:a;para que ·€0~dctya:. y filas~ qú~ di fü'h ba!lanl . 
tes animofas:;o inuerófimiles) V.S:1 fe feruira-•de certfuf;dl~s, pues· 
d drecho l<? dexa a fu arbitrio teguladojcon fupoúcion-que nunca 
fe diran integre fidei;ex tradit_per'Farin.q.62~nu.40.C1" ·4 3. · _· · 
Lo ·2:que eftc: reftigo fiendo el tobad05J fingular no•l:iaie fe al-
guna,Gonforme a drecho;Sim.de Pnet.cvrift. rbz.Feliciu$ álleg.2 5 
a num~Lp.2.Y la razort es.> porqué viene~~~p~ner en ca1:1fa ¡ito-
pia,y nq deue.permitirfele,Lnültus,jf.de teftib. íi ya n'.Ó' renm1cia ·ef 
imeres que le puede pertenecer 1 F a·an.q .6o.num.51 .q.43- num.5. · 
, G iurba cónft.9 3 .num. 3. Y ·aun en efl:e cafo:núnCa fe dira rrí~yor de 
toda ex.cepcion, Crauet.co11fi.7 3.nu.3 o,CaftiU.cJecif. r 57. n-um; r r. - · 
G iurb.conft.5 o.num.40.\' aunque no ni'ego q~1e la ·praéhca'admice-
en r:iueftro Reyno.femej:.uites teíl:igos, pero., nunca fe les ha'dado 
(ni "ferra razon darfcles)Cl credito, qt,.ie files ceffara aquel intercs: 
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. . Lo·3 .porqúe cortfra de la.e emifl:~d del teíl:igo,a ocafió del ro-b~ con 1a. perfornt,que .entcndie . le·auia robado, por lo qu~ pon-
~era .d teftigo 2.dizi.endo,que B · Ximeno ( teftjgo de quien ha-
bfam!os).efiaúa ma~ p.i~adó.,y qtJc otaua q Chrlfr~ auia de hazer 
(lb orear al qt{e 1e~ conoGicífe.pl;lefl:o capote; y afsi tefulta tam- ~ 
bien 1a exécpC;iondé ~nen.iifi~d,con la . ual rrias facil, o arrojada-
. .triente fe~ha,de prefu.mir, queiliabla efl: · cíl:igo; ·y cotµo a tal qui-
tarfele ~L.cl"tditQ,.,p\tc~ fegl'i.dt(Cho,ni au ara indicio no es hl.1c 
·no,cap.repellan_tur,·capiu1?:' opo·'r~ea~,d(accu . t,Valen{.: ~o»Jf.92. n. 
· 119: H onded.conft. Ioo. Far in. conji.2)6.n~ ~g. Giurh11eonji.37. 
u ~· ~ "' ,. ~ .• ~ m.3). "'i.' -~· · . "· ~í'-' ·.:.., ·. ,. 
. "L'O 4.cs.dcl ~~do iI\f\C~.ofrmil c.Q~ teíl:ig~. cn q nto dizc cono-
,. cio a los Jadronc·s~ Lp<p~imet~, p0;rqµ€ ni~gu110 de s compañe-
ros, y otros robados que deponen,dizen ~OS C<?nocf e > fiédo afsi 
~ué.'tam~í~n de a~tés -lo~ conocian,,r tuú!ero~ 1a m_efi oca~ón, 
g4e Bla~ Xu;i~eno;y;cs muy. vei:o~md_ y ·o~rto, _que 'u Jo¡ . uul~ra 
.csmoda9 J~ Huuiera .dicho ~n d ~ai:Qi.no,o· en fa Muela, tratndu 
y.confabúlando dcl:fucéffo~porqµ~ la_¡?ladca mas ocurrent en 3-
quelli 9,c·a:fion fe.ria e.fpregant;.ado ;.y ddfc-a,~ fabcr lo, y co cHo 
\ . !\..\. .. " ..... 
co1wieQe l:o que tocios .dizeµ .;, g~,ti11 l<t }4~c:4 ·fe <lixo, y ue fama 
·publica la m.añana figuiente ,y defpl.les de qq'C 3_uian i:ob do a di-
cho.s Cartetcros'.tcítigos d.eí\a ac"Qfacion, y fin embargo inguno 
oize;que fe" huuieífe conocido la per'fona que' les robo. y t mbien . 
·. cftq hfzc gxlnde argumento-para <;t,eer, que Bias· Ximen fe ar-
~9ja' contra la verd~d~n fu dicho ;pero lo que mas aprie a a mi 
parecer_es,que fi quedo.taQ_plcaclo dél robo_,como arriba dizr, 
amena~andó que fi h~Ilauá. a a1g'uno con el capot.e puefl:o o auia 
de h~ter ~h0f.c;ar ceo e~; es cl~ra pn;fumpcinn.;y argunient muy· 
vcrofiü1il 'que ' 110 oqf~ara feñots del que le h1.;rnieff~ robado ·para 
p:rocur.ar fu ca_Higo lile fHJ.Qieta conocido. Y deuiera prefomiri~, 
que diera luego·quexa a la jti.Uicia1pues fu voluntad era ya pafsion ~-e c9nf~guir el caftigo; y afsi deu~ VS.in~liaarfe pot fas razones • 
(obr:cqfchas.a cre,er,que dichQ,tefijg9 fe .abil,an~ó. con temeridad 
a dezir lo que no fj.ipo. · .· . · · · . 
Con efio é--0ntefl:a.bien el animo y va'Jcnria de fo dicho y re;o~ 
~i<;;1,porque para d~z..i-r · le robaron .en el camino de la Muela el ca-
. pote) 
' 
.. 
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poH~,v:ilones,y c~pato~,y que con~~º los robadores,gatla nu'eL1~ 
·ojJs en fu depoficio·n,y verdadcr?Lnente que de(cuhre b.ien el afe-
éto y pafsion con que depofauJ, y con qne p;iede. creerfe·fi dezia, 
o no la verdad. Et acccdJt; <J1éfi: atreue a dezir ficndo vezino de 
la Muefa,y no teniendo findjÍl conteíl:e en la de la Muela) que tal 
es b fama publica contra 0s acufados eri Lt Ciud~d de ·~arago't.. 
~a' no aurcndovnd fo] que fe atretta a dezir lo ·mefm·o.. .. 
Y fin eHo 'refuld Rº: odos,o cafi todos los refi:igos,que los fa.:. 
drones; que les roba; 1iámas ~e robarles c'?n peqreriales,q efc?-
petas,#inas notar erofimilmertte acomodá'da.s para géntc de-la-
bran~a hablator'fiempre e.n leng9aje Catalan,y. aunque: en Ja re ... 
Jacion que ha7~ 'alas. Ximcno, y en parte de.los otras refirienqo 
· .Jo que deziai los ladrones; nd lo házeri cori ~as rriefmas palabras, 
,es porque.:omo rid fab~ri dioha l~ngu·a; ni pµeden ilcordarfe 'ºª 
fineza~d~ú1 inodo d¿ hablar; nó es mucho lo refieran~n nueH:r'O 
lengu:r¡e,p(ro·li. fe repará lo·~üi algunos diz.en hablará lbs fadro-
nes,y refieren en romance; otros lo refieren en Catalan;_y 3[s1· re · 
folt;. q~c el que íé acuerda'de fas palabrás Catalanas las refiere C-0 . 
rno h oyo. y fi efl:o e5 tari"verdad comqfe dize) tambicn com-
prueua:no auer fidü,verofimilme.ntc hablando,Martillde Almen~ 
. darei; e que fe hallo en dichos robo1i' . ' . . 
Iumafr a lo f~bredicho la defenfa que trae 1ni parre, alltg~ndo 
que a 21 :de Nouicrnbre> eh que fe diz.e au.er.fe cometido el hurto 
r e_Huuoe~ cafa Martin Mayoral por la caufa ,y raione~ qlié da en 
el aniculO 2. de la addicfon. De ral manera-.;. que no pt.Jdo haJfarfe 
· .en la perpetracion del deliéto,y dello <leponé los teft. 1 .y 3.Y con: 
la cenJUra de V.S.concluyen ~ fauor d~l reo cri la fufbnci<fdcl ar-
ticu1°'? porque fi bien e. 1 .teH~g.º. 1.110 di~e .eldia~n~d incs:f d ter- . 
cero n~mbra el. mes de Oétubre; pero pueílo que dan tan vcrofi-
. miles dcmofi:raciones del' tiempo en que hablan fe h2n de juzgar ·· 
por necetfarias para el cafo prefente; de la manera qu~ los indi--: 
cios influyen la verofimiliruddd dcliéto en el Iucz,e11 prueua del 
delinquente que bafi:an para dar la pena ordinaria,y de la manera 
_que la ,?eroíinlili~ud da, o quita la: fe a ÍOs teíl:igos,vt notum efi:.Eu · 
tfldit TiraJ.in pr~J.l.fi '?.lnquam.C.de reuo.don. · . ' 
Afs.i·pues diz.en los dos tefügos por demonftracion de Ja no~ 
_;. · .che · .. 
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ehablan.Lo prit _ro, ·que eldÍafi~u~mefec.Üx~ enla 
p~efent~ .Ciudad auia fncedi' \ el ro~o-dc laM'uda.Y afsi rna.~ pa~ 
t1cu1anzan, y concluyen dep~~ndo con eíl:a razon, que íi d1~era 
~- el dia,y el mes.Lo &:gundo dizen'\tnbos, que era no·che de vn dia · 
... Viernes.Y ehefr.1-.B'.las.Ximepo 1; nque 'n.o particuláriza el dia 
con palahrás expreffas;pero dixo le · recia;que era Viernes,cúyo 
dicho por fer contr.á el' proc.focente")~ qú'e pór palabr:i parece .· 
.. prueuaplenaniente Giurb.confi~84<.n·um. . Y afSi fe adminicul<l 
,' gr::tndemente,gue fiel dia·:figuiente ·de·fa.' . ofidbn de mis tefl:i-
. gos fe dixo. auian robado a los ·Car;reteros,y · 1 Garreter~ roba-
.do dize,qu~ era Viernes)tanto 111asie.tomprou a la verdad de lo 
·que atefl:an,quanto a mas·de lo'di\:ho.conuiérien e ·~1 dia; y afsí de 
fa mane~a que fe Je:c_ree:al reíl:igó ·contra el de-linqu 1te por las fe · 
ñ-a.s que;da -de foperfon'a ~.tanto me}or d~úe cre.érfe aúor ,foyt> 
·quanto da tan b.uena.s fefia:s,y ra.zóne,s apretadas en de ·H:rac·on . 
-del dia dél deli.éto,vltr·a qu_e porforiefra depoíkion ·-~dmü ·cu da 
' .icün,fa de Blas Ximeno,en dezir füc Viernes~ y ~-Ii fer para de nfa ' 
del re~ deuen fer·admitidas~éx .f'-¡zri11.ale teftib:q.¿0.nt1.9 5 ~ I ~ r:. 
. Ni ob1l:a,quc vnodelos teíl:igtJs:dixeffe,que·en e10a: b- e,por 
que amas do poderfc· prefuinir" fü~ iurbacion, o ignoran ~ de te .... 
ner vn mes por otro,pues conteíl:a con el dicho-de fu 'am Martin . 
Mayoral tefi. LY en las demoíl:raciones diChas ~ntra fa . oétrina 
de "Bart.in l.demojlratio,ff.de condit.& dem.onfl. y Porto! n ver-
'"' /Ju coñfrontatio, adondefe prueua que por er_ror de vna d noíl:ra 
cion auiencjo dos verdaderas-;nó dexa de conocerfe la verd d. . ' 
Y.para eíl:o es muy a RropoÍito lo que di1.e F arin.detefl b.lr¡.65 • 
nu. 3 4 .. que aunque d teítig.o fe enga.ñe en algo rio dexa de er ver 
<ladero fu dicho'.· · . · . . . · . · · 
. . Pudiera.rep;efentár a V,S.tat.nbié la coartata,que ~ fauor fuyd 
· · • all~ga,y prueua .Argelos·para ponderar·que dicho tefiigo .Blas X( 
, meno fe engaño en dezir le ;¡uia conocido5y por conGguiente qúe 
tonuencido;eneíl:o dicho Ximeno;!quedaua tambien con!1enc1do 
. en lo denías;pero ~az.er loa .e 1 Aduogado,que le defendiere, y V.S • 
. con ve1~taja a todos; y afsi efe ufo· el ca1nfacio. . . 
. y · concluyo reprefentando a V.S.que dicho teíl:igo Blas X1me-
ao,quando.no' fue.ra·comé> r.obad<J, interefado, enemigo .íihgt1br 
· · inue-
' · 
- ' --- 7 inuerofimil,anin~ofo;y deponiendo de cafo noéh1rno,fin~ q foer á 
mayor de excepció,,aq en ~icho cafo,folo e,ldichode Martín Ma-
yoral bafl:aua para ofufcallo, y e~eruallq "c}uanto mas hallandofe · 
tan adminiculado;cdlllo éfl:a ponderado. Yen drecho es c'ofa cier 
ta le bafia al reo pa_ráfer abfi.~e~to~.obfcurai- la acufacion, Surao 
conf.3 r7.nurrJ.3t•I5':.R.jgens de inhibitio.cap.22. num. 6. Simon de 
Pr~t.conft. 14.num.r ~.CBay_ard. ad Clar.7u'tiftY?~-num. I 2. 9uibus 
condnit. 73ardel~con:ff. 18 5. in ji n • .Y aun quando no huuiera efcu-
facion contr.a el dicho de Blas Ximeno, ni mis periculofum éfTet · 
fiare diéto vnius tantum perfonz vilis, & fúfpeét~, como aduer~ ·. -
· tidamente dixo Cau•l.refol.crim.caf. r 27.mi. I r;Por lo qual 9eue 
. V.S,mandar abfolucr al acufado. Sub cenfura.· 
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